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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman
akuntansi, pengendalian internal dan efektivitas penerapan SAP berbasis akrual
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di wilayah Kota Banda
Aceh, baik secara bersama-sama maupun secara parsial. Populasi pada penelitian
ini adalah Satuan Kerja Perangkat Kota Banda Aceh. Total populasi sebanyak 38
Satuan Perangkat Kerja Perangkat Kota (76 pengamatan). Pemilihan populasi
penelitian dilakukan dengan menggunakan metode sensus. Metode analisis yang
digunakan pada penelitian ini adalah model analisis regresi berganda. Hasil
penelitian ini menunjukkan  pemahaman akuntansi, pengendalian internal dan
efektivitas penerapan SAP berbasis akrual secara bersama-sama berpengaruh
terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Banda. Pemahaman
akuntansi, pengendalian internal dan efektivitas penerapan SAP berbasis akrual
berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Aceh.
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